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Títulos sección de Postgrado de la Universidad “César Vallejo” para optar el grado 
de Maestra en Administración de Negocios - MBA, presento el trabajo de 
investigación titulado“La certificación OEA de los operadores de comercio exterior,Perú 
2013 – 2017” 
 
La investigación tuvo por objetivo identificar a los operadores de comercio 
exterior que accedierona la certificación (OEA). 
 
La investigación está dividida en siete capítulos: En el Capítulo I Introducción: 
incluye realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionadas al tema, 
formulación del problema, justificación del estudio y los objetivos. Capítulo II 
Método: considera el diseño de investigación,variables y operacionalización, así 
como la población, técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de 
análisis de datos y aspectos éticos. Capítulo III Resultados. Capítulo IV Discusión. 
Capítulo V Conclusiones. Capítulo VI Recomendaciones. Capítulo VII Referencias 
y finalmente, el apartado que corresponde a los anexos. 
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La investigación tuvo como objetivo identificar a los operadores de comercio exterior 
que obtuvieron la certificación OEA, otorgada por la SUNAT y que presentaron 
mayor participación en los años 2013 - 2017. La investigación fue básica y de diseño 
no experimental, longitudinal y descriptivo. La población estuvo conformada por los 
operadores de comercio exterior que obtuvieron la certificación OEA en el Perú. Los 
datos fueron recolectados utilizando comotécnica la revisión documental y la 
encuesta, como instrumentos se emplearon una ficha de recolección de datos para 
medir las características de los OEA y un cuestionario para medir la percepción de 
los beneficios que obtuvieron los OEA. 
Los resultados evidenciaronque hasta el año 2017, se encuentran certificadas 
como OEA 67 operadores de comercio exterior, siendo los exportadores (42%) los 
que presentan mayor participación en los programas de certificación promovidos 
por la Sunatdentro del marco SAFE, seguidos de las agencias de aduanas que 
ocupan el 34%, los importadores con un 18% y un escaso porcentaje de almacenes 
aduaneros (6%). 
 

























The objective of the research was to identify the foreign trade operators that obtained 
the AEO certification granted by the SUNAT and that had the greatest participation 
in the years 2013 - 2017. The research was basic and non-experimental, longitudinal 
and descriptive design.  
The population was made up of the foreign trade operators that obtained the AEO 
certification in Perú. Data were collected by using document review and survey and, 
a data collection sheet to measure the characteristics of AEO and a questionnaire to 
measure the perception of the benefits obtained by AEO were used as instruments. 
The results showed that up to 2017, 67 foreign trade operators were certified as 
AEO, with the exporters (42%) those that have greater participation in the 
certification programs promoted by Sunat within the SAFE framework, followed by 
the customs agencies 34%, importer 18% and customs warehouses 6%. 
 
Keywords: Authorized economic operator, Safe framework, exporter, importer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
